



















　その後、アダム・スミスの「植民地について」〔Smith, Vol. II, Book IV, Chapter VII, 




















































































表 1　「有効需要」と Effectual Demand（「有効的需要」）の対比一覧
岩波文庫（全 4冊） EVERYMAN’S  LIBRARY （Tow Vols.）
（一） 第一編第 7章 Volume I, Book I, Chapter I
1）105頁 右から 7行目 1) p.49  14th line from below
2）　同 左から 5行目 2) p.49  13th line from below
3）　同 左から 2行目 3) p.49  7th line from below
4）106頁 右から 10行目 4) p.49  5th line from below
5）107頁 右から 3行目 5) p.50  12th line from above
6）　同 右から 8行目 6) p.50  18th line from below
7）　同 左から 8行目 7) p.50  17th line from below
8）＊同 左から 5行目 8) p.50  See [Notes]
9）108頁 右から 1行目 9) p.50  5th line from below
10）　同 右から 4行目 10) p.51  4th line from above
11）　同 左から 8行目 11) p.51  8th line from above
12）　同 左から 1行目 12) p.51  15th line from above
13）109頁 右から 7行目 13) p.51  17th line from below
14）　同 左から 8行目 14) p.51  5th line from below
15）　同 左から 4行目 15) p.51  1st line from below
16）111頁 右から 4行目 16) p.52  7th line from above
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17）　同 左から 8行目 17) p.53  16th line from above
18）　同 左から 4行目 18) p.53  22th line from above
19）113頁 右から 1行目 19) p.54  5th line from above
20）　同 左から 5行目 20) p.54  19th line from below
21）　同 左から 2行目 21) p.54  13th line from below
22）115頁 右から 11行目 22) p.55  20th line from above
23）　同 左から 15行目 23) p.55  7th line from below
第一編第 11章  Volume I, Book I, Chapter XI
24）272頁 右から 8行目 24) p.141  21st line from above
25）273頁 左から 7行目 25) p.142  6th line from above
26）274頁 右から 8行目 26) p.142  15th line from below
27）277頁 右から 9行目 27) p.144  7th line from above
28）＊＊同 右から 10行目 28) p.144  See [Note]＊＊
29）279頁 右から 1行目 29) p.144  7th line from below
（二） 第四編第 1章  Volume I, Book IV, Chapter I
30）269頁 左から 3行目 30) p.381  21st line from above
31）270頁 右から 1行目 31) p.381  25th line from above
32）　同 右から 3行目 32) p.381  12th line from below
33）　同 右から 4行目 33) p.381  9th line from below
34）　同 左から 7行目 34) p.382  2nd line from above
35）　同 左から 4行目 35) p.382  5th line from above
（四） 第五編第 2章  Volume II, Book V, Chapter II
36）260頁 右から 2行目 36) p.374  20th line from above
［注］本文中、原文と訳文とは必ずしも語順が一致しないので、上記の表も必ずしも










































































































































































　ただし、学部時代に私的ゼミで読んだヌルクセ（Ranger Nurkse, 1907－ 1959）の「均
衡発展論」とそれに対する「不均衡発展論」についての議論に関連した「農業余剰論」






















































































レート、学内アルバイト料が 1時間 40円）10ドルの本を買うには 100時間の労働が必要であっ
た。新刊の外国書は貴重で、学部学生などには高嶺の花であり、いわゆる青焼きの海賊版でクラ
インの『米国における経済変動、1921－ 1941年』（L.R.Klein, Economic Fluctuations in the United 
States, 1921-1941, New York: Wiley, 1950）などを読まざるを得なかった。
その後「経済学説史」は久保田先生の後任として、種瀬教授（一橋大学）、中山教授（中央大学）、
西沢教授（一橋大学）の杉本栄一教授ゼミの出身者により受け継がれた。
INTRODUCTION（Smith,1954，pp．v－ xiv）でセリグマン教授（Edwin R. A. Seligman, Professor, 
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A Review of Adam Smith’s The Wealth of Nations:
From the Viewpoint of Social Accounting
<Summary>
Shigeru Ishiwata
My fi rst encounter with Adam Smith’s The Wealth of Nations was when 
I was a junior student in Prof. Kubota’s Economic History class. Since then I 
discussed it in my article in this journal, “A Review of Colony : With a Special 
Reference to Yanaihara’s Theory of Colony.” Recently a book was published and 
accepted widely. T. Dohme is the author of Adam Smith: The World of the Theory 
of Moral Sentiments and the Wealth of Nations. In this book, he advocates the 
complementarity theory between Smith’s two books against the discontinuity 
theory, which, according to Dohme, has been widely accepted.
The Wealth of Nations must have been read by various sources of modern 
economics.  A review from the point of view of social accounting could be a 
possible candidate. To do so, we have to accept that Smith’s economics in The 
Wealth of Nations must contain a factor of macroeconomics . Through my recent 
reading I realized and confi rmed that his discussion on the division of labor, 
for example, could have suggested the so called microeconomic foundation of 
macroeconomics. He has not used the term “national economy,” but instead he 
extends his discussion of a (representative) fi rm into a “society as a whole” in a 
state. In a full consideration of the analytical framework he has adopted in the 
book we could conclude that our application of social accounting system gives a 
clear light on a new phase of Adam Smith.
Smith discusses “effectual demand” against Keynes’ “effective demand.” 
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In a sense, his treatment of the term is incomplete, because he emphasizes the 
importance of circulating capital or inventory and neglects that of fi xed capital 
formation as a major component of effective demand. Moreover, his exclusion of 
the tertiary industry or sector as non-productive, a la Marxian economics’ based 
MPS of USSR and Easter European nations in the centrally planned economies, 
gives a great difference from our present social accounting system, SNA. 
In the discussion of the division of labor, Smith emphasizes the increase 
in the use of machinery as well as that in labor productivity. Moreover, he 
extends the above discussion to the creation of new profession of machinery 
manufacturers as well as the improvements of existing machines or invention of 
new machines. 
A new Japanese edition of The Wealth of Nations is now available from a 
bookshop in a pocketbook form of four volumes. They stimulate a further effort 
for me to create a newer Japanese edition of The Wealth of Nations, at least 
of some chapters. For example, in Book II (Of the Nature, Accumulation, and 
Employments of Labor and Stock) the term Stock is translated as “Takuwae.” 
If Chapter I and Chapter II of Book II are carefully examined from the view of 
social accounting system, the term, Stock, must be translated as capital formation 
or capital stock depending upon the context of discussion, because he does not 
clearly distinguish his usage of the term either in stock or fl ow concept. 
Although it is beyond the scope of this paper, our fi nal topic discussed is 
Smith’s theory of economic development and agricultural surplus. His discussion 
on economic development and market equilibrium price or natural price is 
heavily but implicitly based upon natural law, which prevailed in the European 
countries at his time in order to deny the validity of Mercantilism, for it is now 
marginal product of factor that determines factor price according to the so-
called Marginal Revolution appeared later than the publication of The Wealth of 
Nations. He proclaims that it is a natural course of development from agriculture 
in village to manufacturing or commerce in town or city. In his discussion it may 
make a sound of the present-day ecologist’s assertions.

